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日本の経済成長の概観
—『21世紀の資本』を参考にして—
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投 資 財 物 価
指数
住宅を含む
投 資 財 物 価
指数
住宅を除く
1873 　 34.4 41.3 
1874 　 36.3 43.6 
1875 　 36.3 39.2 
1876 　 33.9 39.2 
1877 　 31.6 36.0 
1878 　 31.1 35.2 
1879 33.1 30.8 35.5 
1880 38.0 28.9 33.0 
1881 41.8 30.2 33.8 
1882 38.9 29.9 33.3 
1883 33.4 31.9 35.3 
1884 32.3 32.2 34.3 
1885 32.4 31.2 33.3 
1886 28.5 31.4 33.4 
1887 30.3 32.7 35.6 
1888 29.8 35.7 39.0 
1889 31.6 35.9 38.4 
1890 33.7 35.1 38.1 
1891 32.3 33.6 36.5 
1892 30.1 35.0 37.0 
1893 30.4 35.1 37.1 
1894 31.9 37.5 38.6 
1895 34.4 42.4 43.4 
1896 37.8 45.0 45.9 
1897 42.2 51.0 51.2 
1898 45.7 51.7 50.0 
1899 43.1 52.9 53.1 
1900 48.5 55.6 55.5 
1901 47.4 54.5 54.2 
1902 49.3 51.6 52.0 
1903 51.7 52.4 52.4 
1904 52.9 56.3 54.2 
1905 55.0 56.7 57.0 
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1906 56.0 59.3 58.9 
1907 61.9 65.0 65.1 
1908 59.8 61.2 60.5 
1909 57.4 57.0 56.2 
1910 57.6 57.4 56.8 
1911 61.9 58.3 57.5 
1912 65.3 63.7 63.6 
1913 67.3 63.5 63.3 
1914 62.0 60.8 60.5 
1915 58.0 64.9 65.1 
1916 62.7 80.2 81.5 
1917 76.9 107.2 109.6 
1918 103.5 133.9 136.6 
1919 137.7 139.4 140.3 
1920 144.0 177.1 175.9 
1921 132.0 146.4 143.3 
1922 130.0 144.9 141.8 
1923 128.8 148.3 145.1 
1924 130.0 146.7 145.8 
1925 131.6 130.0 129.3 
1926 125.6 121.2 120.8 
1927 123.7 118.5 117.7 
1928 118.5 115.5 115.1 
1929 116.2 116.1 116.4 
1930 104.4 96.6 96.8 
1931 92.4 82.3 81.0 
1932 93.4 90.7 90.3 
1933 96.3 100.8 100.9 
1934 97.6 99.1 99.4 
1935 100.0 99.1 98.9 
1936 102.4 101.8 101.7 
1937 110.4 131.0 132.1 
1938 120.9 141.4 142.0 
1939 　 152.1 151.2 
1940 　 175.7 171.5 
1941 　 189.5 178.9 
1942 　 208.7 187.7 
1943 　 258.9 227.0 
1944 　 403.9 358.8 



























































































































消費者物価 投資財物価指数 住宅を含む 投資財物価指数 住宅を除く
表１より作成
グラフ１
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